



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rápida (PROM1) 650 kg/seg
Moderada (PROM2) 440 kg/seg




























































































Rápida (PROM4) 650 kg/seg
Moderada (PROM 5) 440 kg/seg































































































Rápida (PROM7) 500 kg/seg
Moderada (PROM8) 330
kg/seg


































































































Rápida (PROM10) 500 kg/seg
Moderada (PROM11) 330 kg/seg
























































































































Piezas de concreto normal
































Resistencia de diseño Cv= 20% (usando NTCM-2004)
Resistencia de diseño minima (NTCM 2004)  
Resistencia promedio 

































Resistencia de diseño Cv= 20% (usando NTCM-2004)
Resistencia promedio 
Resistencia de diseño Cv= 4.57% (usando valores experimentales)




























































Resistencia de diseño Cv= 20% (usando NTCM-2004)
Resistencia de diseño minima (NTCM 2004)  
Resistencia promedio 



































Resistencia de diseño Cv= 20% (usando NTCM-2004)
Resistencia de diseño minima (NTCM 2004)  
Resistencia promedio 




















































































Resistencia de diseño Cv= 5.13% (usando valores experimentales)
Resistencia de diseño Cv= 20% (usando NTCM-2004)
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Pieza de concreto normal

























Murete de concreto (Lourenco,2006)
Murete de concreto (Kruston, 2010)
Murete de concreto (Vel. Moderada)
(Figura 74)
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Pieza de concreto ligero
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Pieza de arcilla multiperforada
de dos huecos
Murete de arcilla multiperforada
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Pieza de arcilla multiperforada
Murete de arcilla multiperforada
(Vel. Moderada)
Mortero (1:0.25:3)
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